





















































ーンを分析している。また，高橋 (1996) は，Howard (1989) のモデルに基
づいて，通信販売における購買意思決定を分析している。
このような消費者行動モデルを観光へ適用した研究としては，Correia
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図４ 思い出に残っている理由


























































































































































x 2 自由度 確率（p 値） GFI AGFI CFI RMSEA












a1 ０．３５ *** b1 ０．４９ *** c1 ０．４１ *** d1 ０．１９ *** f1 ０．６１ ***
a2 ０．４８ *** b2 ０．７０ *** c2 ０．２７ *** d2 ０．１６ ** f2 ０．４８ ***
a3 ０．７０ *** b3 ０．８３ *** c3 ０．８５ *** d3 ０．９０ *** f3 ０．４８ ***
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